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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmos. Seílores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido .disponer lo
siguiente:
-
y a las órdenes del Capitán general de Melilla, en comisión
donde deSempeñó acci~entalmente el cariO de Jef~ de:
Estado Mayor de la bngada de Cazadon:s; de tent~nte
coronel, en la anterior comisión a las órdenes del Lapltán
general de Melilla; de p antilla, en dichil CapItanía ge-
neral, que en diciembre de 1912 y por orianizaClónípuó a ser Comandancia general, y a las 6. denes d 1Genera
en Jefe del Ej~rcito de Espafta en Afriea (Tetuiln), tomando
parte en cuantal operaciones y hechos de armas le realizaron
en aquellos territorios, y de corond ejerció durante todo el
tiempo que permaneció en este empleo, lo. carloS de Jefe de
fatado Mayor del Ej6rcito de Españ. en Abrruecos yel del
O.binele militar del Alto Conriaario, habiendo giraoo fre-
cuentes visitas a 1u posidones ocupalla. y asistidu a cuaatas
operaciones Se! llevaron a cabo, algunas veces al mando de
columna; auxiliando eficazmente al Alto Mandu en el periodo
preparatorio de l•• operaciones, secundúoole con ¡ran
acierto en la ejecudón de los planos de eslO. '1 coadyuve) COIl
pericia a la fructlfera labor poHtía realizada. .
De Oeneral de bri~ada ha desempeñado los carrol: en
Atria, de Jeje del- Oabtnelc militar del Alto Comi.ario de
Espafta en Marruecos y de Estado Mayor del EJ~I cito de ope-
raciones, h.biendot en funciones propiaa de dichos cometido.,
acompailado a dicna lutori.dad a las. revistas puadu a !as
posietones de 101 tcrritonos, J accldentalmenle, tn vanu
ocasiones estuvo encargado del dcsDaeh') del rderido Ej&--
cito de operacioncs, y en la Penfnsula, Jefe de Estado MaJor
de la eapitaJJfa ¡enem de la sexta re¡ióp, donde, ~R funcio-
nes propias de tU afiO, ac::ompailó al,Capitjn ¡eneral w ~
Yisita. de inspección que pasó ea 1923 a I.s plazas J 1b-11l-
aoncs de la región; Cltuvo accidentalmente eacarpdG ciel
Oobicmo militar deBur,¡os, desde marzo hasta mayo cid ~i­
tado año, "1 sia c:austr baja en tIU destiDo, vi8lle dude d lS
de .eptiembre li¡uieate ejerciendo d car¡o de .vocal del Di-
rectorio Militar, donde tieae a su cargo,PoPeociu~,rrapo.
dientcs a diftl'SOs Minisb:rios y por delegacióndel Praidcn-
It del mismo, el dcspadro de los asuntos de la Oficina de
Marruecosj drade el 12 al 15 de Itlayo de 1924, des lIIpcñtl
interinamente la Jefatura del Gobierno; fermando parte de
la Comisión del Gobierno, marchó el último día citado a Bar-
celona con motivo del viaje ugio para li entrega a sus ma-
jestades del Real Palacio de Pedralves, regresando el 21 del
mismo y el 6 de leptiembre acompañando al Presidente del
Directorio embarc6 para Tctuán, cooperando intensamente a
la actuación de ~te en la labor de mspección de servicio s,
reorganización de mlndos y dctenninaclón de orientaciones
y planes, haciendo frecuentes salí.das a las posi~ones avan-
zadas y asistido a algunas operaCIones, emprendIendo el re:-
greso a la Pednsula el 28 de octu!ue siguiente y desde el 19
al 22 de diciembre último permaneció en Tctuán, conferen-
ciando con dicha autoridad y resolver asuntos del Gobierno
pendie"tes de consulta y estudiar la nu~va organ'zaci6n de:
las fuerzas indfgenu e Intervenciones militares.
Ha desempeñado diferentes e importantes cem;!.;odes del
servicio entre ellas, la de'forrnar parte del Estado Mayor de







CIrcular: Se publican a continuación las bi~
:(1&8 del General de d1ivWón D. F'ranciacoGómez..
JordallA y Souza y del de brigada D. Nicolás ~
drí¡'Uez~Ariaa, ucendidoe a dichoe empleoa por
reales decretos de 21 del a.ctuali (D. O. número .j2).
23 de febrero de 1925..
Señor•••
St,.,I~tI! , clrcunstantlas del Oelfff'Gl de brlgadJl
D. FraneiS&/J G6mu-JordtUltl1 SoIlZll
Nació el dfa 1.0 de febrero de 1876. ln¡res6 en el terYiC'io
como alumno de la Academia ¡coeral militar, d 27 de l¡OSto
de 1892, sicndo promovido al empleo de 2.. teniente de 111-
&otería el ¿l de marzo de 1895 Asccadió a primer teniente,
ca abril de 1897; a capitin, ea octubre de 1901~~~ co.
~ empleo al cuerpO de Estado Mayor dd· Ej&cito en
~oat(» Qd..-IIo ~uiente, abA'ludo .el de comandante,...
"y<t'* 1911¡ ('1 Qe teniente corond. ca marzo ~e 1912, el de
oronel, en junio de 1915, J el de Oeneral de bn¡ada, en oc-
'ubre de 1920.
! SirvlC~, de subalterno, en el batallón dC"Cazador~sAlba de
"Tormes y re~imiento del Infante, en Cuba, en el pnmer bata-
~ón expediClondrio de dicho regimiento, batallones. de Ante-
·'91era Peninsular núm. 1 y expedicionario de Sana, J co •
Pmínsuia, en la Escuela Superior de Guer~a,.comoalumno, y
~ prácticas de fstado Mayor, en los regJm~entos Lan~rotl
4el Principe 2° de Zapadon:s Minadores y ligero de A~lIe­
ría 4.° d~ c~mpaña, y en la Capitanía general ~e Castll~a la
Nueva; de capitan, prosiguió las referid., gráctlcas en dl~ba
~pitanja ge'leraJ y en el Depósito de Ja uerra. Obtentd.o
tDgreso en el cuerpo de Estada Mayor.con el emplEo dt; caPI-
tán sirvió en la repetida Capi*anía general de Castilla laNu~va, Comisión liquidadora de las Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar, Estado Mayor Central del
Ej~rcito y Escuela Superior de Guerra, en. concepto de pro-
fesor auxiliar· de comandante en el antenor Centro doccate
'. ,
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'U de' febrero de 1925 D.o· .....4
presidida por ti GeueraJ Aizpulll dcsipada para rtconoctt'
la zona del Harcha y estudiar la nu. va ori.uÍZ&ei6a del te·
rritoril» de Kaddur, c:n 1913, y v..cal de .aJunta encurad. del
estudio de-Ia orl!:anizaci6n marítim- en la zona del Protrcto-
raJo y de la nombrada para el estudio e implutad6'n del
Terbit en dicha zona, en 1918.
Ha lomado "arte en las campañas de Cuba, de subalterno
r en la de "'frica d'lrante mas de onCe dñ s consecutivo., en
'105 tamoñ..s de Melllla de com ndante y,teni,nte corond-y
en los de Ceuta-T, tuán y Larache de coronrl y Geoaal de
bngada; hdbiendo alc~nudo por los méritos en ella:¡ con-
traí10s las recompensas siRuien'cs:
Tres e uces r jas dc: prime a clase del Mérito Militar, dos
de ellas pen~io adas, por las acc ones de Gamuza, el 23 de
abril; l/carita, el 5 de julio e Inge io O,aJo, Loma del Chivo
y Olimpo, el 5 de agc.;to de ltl96.
Cruz de primera clase de Maria Cristina por la acción de
Alcaucín Ceres, el 23 de noviembre de Ib96, e 1 la que resul-
tó herido, y en permuta del empleo de primer tenientc.
Cruz d ,sabc1 la Latólica, en permuta de la roja de pri-
mera c1asc del \I\énto Militar, por la acción del Jabr (Villas)
el 2) de febrero de 1897 y operaciones efectuadas deSde d
1y de dicho mes. '.
Cruz de Carlos m. en permuta de la roja de prime'a clase
del M,érito Mi itar, por la acción de la Loma del Ternero, el
1 de junio de llNI
Cruz rllja de segunda clase del Mérito Militar, pensiondda,
por la toma <le Monte Arru.t, el !tI de en ro de 1 12.
Men, ión honorífica, por e comba e eo las alturas de Ulad-
n.nen, d 19 de ",arzo,de 191¿.
Emplro lle tenírnte coro'.r!. por la operación realizada
para la ocupación de los Tumiats y Samm"r, el 22 de marzo
de 1912.
Dos cruces rojas de sC'gunda c1'se del M~rito Mi'it 'r, pen-
siOlud ·s, llor los méril· s contrllldos y semcios prestados en
el terrtorio de Melilla, de.d~ el :SI de Ot'tubre de 1911 al 28
de febrero d· 1914, Ypor· I 11 hechos de arm ,s realizados e'l
el terr'to, i,. de dIcha Comand"ncia general, los olas 14 y 15
de mayo y 8 de junio de 1914. •
Empleo (le coronel por la ocupación de h:h y Auugajs,
el 29 d j nio de 191~.
Dos cruces rojas de tercera c'ase del M~rito Militar, una de
ellllS prnsionllJa, por los hrchos de armas librados, opera-
CÍo,nes re ·liudas y .erv,cios prestad s en ,la z"na de Ceuta-
Tetuán, d••de t de mayo de 1915 a 30 de Junio de 1)110 yen
la de nuestro Proteclor"do en Afr ca .1urao'e los prrj.•dos
como en idos entre 30 de junio de 1918, al 31 de oClUb e
de 1920.
<..ruz roja de terceu clase del Mt'rito Naval, por los servi-
cios es 'fc'ales p estados y operaciones realizadas con
fUerzas de la Armada.
Empleo 'le Gen. ral de brigada, por 10$ servici(lll preshros
y, mé.itos ele campaña dc:sde e129 de junio de 1918 hasta cl
31 de "ctubre de: 1920.
Mc:dalas d' Cuba, con un pasador, de M·ka; del Rif, con
los pasarlor s ele Beni Sidel, Beni-"u-Gafar y Garet de B ni-
nu-Yahi, y 1"8 pasa '(¡re,. de la Militar ae MarruecI's de Meli-
lIa Ttlu ln y Larache, adid. nales a la del Rif, que posee.Se halla ademb ea posesión de las siguientes condecora-
ci~~ .
Dos c'uces blanC'as de prim,.ra clase del M~rito Militar con
pasador del profesorado a una y 'a otra prnsionadd. por la
obra de qu e. autor, titulada .Estudios de arte militar••
Cruz blanca de terc· ra clase dt"l Mérito Naval.
Cruz y Pla·a de San Hermene~iJdo.
Gran Cruz bla ca del Mérito Militar.
Comentb.dor con Placa de la real orden de Isabel la Cató-
lica.
Pliica de la Orden Xerifiana de Ouinn A'anita.
Medallas de Alf nso XIII. y d' Jos Slti, s de Zaragoza.
Cuent. trrinta y dos años y cerca de seis l1"eses de: 4;ferti-
vos s rvicios, de ellos cuato añ s y mj!o de tres meses. n el
empleo de Oen~'al de brigada')' hace el número tres en la
escilla de su clase.
Servicios. y circunstanciao; dl'/ co~ond de Infanterla don
"¡ico/ás Rodrigul'z-Arias y Carbajo.
Nadó el jia 6 de dickmbre de 1867."ln2'resó en el servicio
com:> alumno de la Academia General Militar el 29 de agos-
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. to d~ 1884, sieudo promovido reglamentariamente sI emlllll
de alfé ez personal d~ Infantc:rfa el 20 de septiembre de llllll
y al el ctivo de dicba Arma el 26 de mayo del año siguientt.
Ascendió a primer tenientr, en septiembre de Ib9O; a capiUa
en ene o de LI)6; a comand.nte, e.n noviembre de l~; a te.
niente coronel, en frbrero <te 1915, y a coronel en enero"
1919.
~irvió de subalterno, en el batanón de Cazadores Tarifa,e..
Cubd, de ayuoante de campo del. apilán Generdl oe dicb¡
isla D. Alejandro Rodrigue~ Arias, y en comi ión, a las 6rde.
nes del Genc:r..1Lachambrr, en la Península, en los regimien.
tos de Castilla y Tetuán, en Puerto Rico, en el barallón exPt
di. ionario núm. 2. y en Cuba, en el anterior bat~lIón, en
pri'ller batallón del re~imic",o de 1 arrago a, ~egunda medO
brigada de Pue:rto Príncipt: yen ti se¡¡undo batallón lel regi-
miento oe Ta ralo!ona; r,e c,.pírán. en el anteri· r batallón, d!
ayudante de campo del General de brIgada D. Vice te G6.
mez de Ruberté, y •n la • enínula, en el regím enro de l;ravc.
lin, s y en el de Ceriñola, y batalló" se~unda reserva de Cáce·
res; de comandante, en Is Cajas de R',c1ulamiento de Tinco
y Cácel es, batalló segu ela resc' va de Cácet. s y redmíenlO
de Castilla, y de teniente coronel, en la Caja de R. clutamien.
to de Các res, d. semperiando a la ve_ los cargos de directO!
de la E·ceda Militar y vocal de la ComiSIón IllÍxta de Reclu·
tamiento de dicha provincía, y tn el regimiento de Castilla
habiendo estado encargado i:.terinamente del I.obierno Mili·
tar de 1 áceres desdc el 23 llC diciembre de 1918 hasta el ;¿C
de enero del año siguiente.
De coronel, ha dlsempeñado el cargo de juez de causas dI
la octava r· g.ón, el mando de la zona de rec1utamie to dI
Cáceres y el cargo anexo de vicepresidente de la Comisión
mixta de Reclutamiento de picha provincia, el de os IcRi'
mientós de Zaragoza y Sicilia y sin dejar el maMo de éste
úhimo. en MeliHa, ejerció, en comisi6n, el de la tercrra medi¡
brigada del Ejército de ope'acionrs, y en Tetuán a las órde·
nes del Comandante Gene.al de Ceuta, el de columna y el
de los sectores de I etuán y Zoco el Arbáa de Brni-Hassall.
Desde agosto de 1922 viene mandan o1 o el rrgimiento de Sr·
I/ovia y ti anexo de Gobrrnador Militar de Cltceres; desde
el 16 de selJtiembre al 28 de octubre de 1923 desc:mprñ6 el
cargo de Gobernador civil de dicha provincia, y en oisti~tas
ocasiones ha ejerci o, accidenlalmente, el mando de la bnga·
da a que pertenece.
Ha llescmprftal10 diferentes e importantes comisiones del
servicio.
, Ha lomad'" parte en l's campañas de Cuba, de subalterno
y de capitán, y en la de Afl ica. lerr torios de Melilla y Ceuta·
Tetuán, de coronel, habie do alcanza.do por 101 m~rilos en
Ilas contraidos las rrcomnens s s'gUI.ntes:
Cruz roja de primera clase d. 1 Mérito Militar, ~or los como
batrs sostenidos p.n la Loma del Sajado y CallC:Jón de San
Jottquín, los días '¿5 y 30 de no ... ier¡,bre d~ 1895.
1:mplc'. de capitán p, r.1 CO.nbale habtdo en el .Potlt:ro
Mexico. el 7 de enero de 18lJó.
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito MiJit'r, ~~a
de ellas pensionada por el levantamiento del segundo .SltlO
d< .Cascorroo (Pu~rto Príncipe), los dias 3 al 9 de novlem-
'bro de 189b' y operaciones en que tomó parte hasta el 30 de
junio de 18..7. . ..( ruz roja de pnmera.clase del Mento Naval, por las opr·
raciones en concurrenCIa con la Escuadra sobre Bines, el 25,
26 Y ,7 de abril de 189.. .
. SignifIcado para la Cruz de Ts~bel la Ült6hca, por serv-
cios prestados durante la campana de Cuba.
Medallas de Cuba y de los Voluntarios de dicb~ isla.
Sr halla, además, en po.esi6n de las siguientes condeco-
raciones.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cruz de Alfons') XII'. .
Cuenta cuarent. anos y cerca 4e seis mests de efectl~os
servicios, de ePos treinta y seis añts y cinco meses d~ ofiCIal,
hace el núm. ro tres de la esca'a de su clase. se halla btell co. -
ceptuado y está claSificado apto para el aSCtnso.
DISTINTIVOS
Se concede et distintivo de «El Caneys, Qr(:'IldQ por
real de::refp de 18 de diciembre de 1923 (D. O. nllme-
D.O. atln.4 24 de febrero de 1925.
Señor...
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA
RECOMPENSAS
El Oea~ral eacar~a10 del MspacbG
DUQUE DB T1rrvAN
Lleva \:uatro aftq.; en: Africa, ha dido citAdo como di.&-
tlllguido en la o>mandancill.. general d~ Ccut~, cstl
tn posesi6n de una cI"\\z roJa del MérIto Ml~lt<lr Y
ha sido propuesto para el ascenso por lJlérJt<'.~ de
guerra.
Se destina al batalJ~n de InstrucciÓII al ~enk de
Infantel"fa D. Lamberto Mateo Lafuen~ del Gmpo de-
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta. DÓm. 3.
21 de febrero de 1825:
Serio¡res. Capitán general de la primera regi6a 1 "lID
CoIU~sariQ y General en Jefa de! Ejill'Uto de Españ.
~n Ailrica..
Sefíorcs Comandapw genera] dt' Dm'tA e Iate.waMol· ~
neral del Ej6rcito.
•••
Ha desempeñado el cargo de Juez ct'entual cfllJ'llafe cin-
<JO dño.> J ocho me'ie8 efectivos y eventuaimntl~ du-
rantE' los aiio~ 1901; 1902; 1903; 1904; 1905 J 1'307,
a51 <JQ!f10 la suplencia de ]0. elase de OCSdip p. ]a
Al'adcmin d<'l Al·ma.
Iférftee
Se nomhra Juez permanente de c:ausali de tw& regil5ll.
al comandante de Infantcl'fa D. Lorenzo Monela. F",ta-
cin, disponiblc fn la misma. I
21 de febrerv .te 1\15.
Senor Capitán general de )¡l quIn!/!. Ie«J,ó••
señor Inlcrventor general del Ejércit..
SecdOD de InfDnlen!
DESTINa;
Com8.ndancia de IDg~. ele Ceata..
Capltá·n. D. M,,)'ll'cl Ontañon Carasa.
Jefatura de Sanidad de Larache.
CaJ1~tán médico, D. Isidro Rodríguez Medrana:
Comandancia Gener~ de ."'elilla.-Regimieato ._
Infantena Melilla núm. "i
Teniente, D. Ramón Blanco LinaTea;
Grupo de Fuerzas Regulares Indigenu de Alh••
cemas núm. 5.
Alférez de I/lfantcrJa; D: Ignacio Piéro1& Ciorcha.
Tropas de Policía Indígena de Melilla.
Teniente de Artillería, D. Jo~é Gomá Orduña.
C'imandancia de Artillería de -MeJilla.
Comandante, D. Jesua:ldo Martíncz Vivaa.
Jefatura de Sanidad Militar de Kelilla.
''':;apitán médico, D. Antonlo Carnero Moscoso.
Tcn:entc médico, D. Carl<>s Puig Quera.
El O~n~r.1 ~Dcarll.do del t1.¡plcll.
DuQUE _ T»ftAl'f
Se~r...
Comandancia (kneral de Oeuta.-Estado Ma)'Ol;
Comandante de ''E, M., D.. Félix Pérez Glük;
Capitán de E. M., D. Jesús Cuadrada. Juá:roz;
Otro, D. Manuel Vázquez Sastre;
Capitán méd~co; D: Felipe Ca~08Albuerne.
Rel"imiento de Infantería Sicilia nóm.. 7.
Comandante, iD. José Ra:mos Martínez.
Capitán, D.. Jo)é Díaz de VC'1asco;
Teniente, D. -Franc:sco Gar.cía Ordovas.:
Otro, D. Valentín Cabrero Rodríguez.
. RegiDÚento de Infantería Ceuta núm. 60.
Teniente. D. Guillermo Reboul Gracian.
Otro, D. Enrique Caribcl Navarro.
Otro, D. Gabl'~el Fernández Cano.
Batallón de Cazadores Segorbe núllll. 12~
Teniente, ». Ramón Cuevas GUtPérl9Z:
Batallón de Cazadores Talave... nÚDL 18.
Capitán médico, D. Luis Cantarino Esc.a.nul1a..
Mehal-la Jalifiana de Larache núm. 3.
Cal)itán de Infantería, D. Jenaro Ullia.rte Amola;
Grupo de Fuerzas Reg.'Ulal'es Indígenas de Lara-
che núm. 4.:
Capitán de Caballería, D. Antonio Martín Diez.
Alférez de Infantería, D. Luis Elizagarnte Be-
rrueta..
23 de febrero de 1925.
Regimiento de Artillería de Ceuta.
Cr.pitán, O. Angel Martínez y Méndcz de Vill~liü1.
Circular. POT resolución fecha 21 del' actüal,
aprobando lo propuesto por el General en .J:!ft
del Ejérd:to de España en Mrica, se concede a
los jefes -y oficia:les que. a continuación se (lX-
presall, la cruz del Mérito Mi'litar con d,istintivo
rojo de la clase cOITespondiente al empleo con
Qu.e figuran en la siguiente relación, en atenciól:
a '1os &stinguidos servicios qu~ prestaron y mé·
Titos que contrajeron asistiendo a las operaciol~es
real¡izadas en nuestra zona de Protectorado en
Afri.ca desde 1.° de febrero a 31 de julio de 1922
(ql1li·nto período), y por cumpliT también los re-
quisitos exigidos en el artículo 31 del reglamento
de -recompen888 en tiempo de guerra, aprobado por
Tellll orden de 10 de marzo de 1920 (c. L. núm. 4);
23 de febl'ero de 1925.
Circular: En lo suces:vo, el InstAituto Mi'litar de
Educación Física, se denominará Escuela Central
de G.imnasia.
21 de !Ebrero de 1925.
8efíoc Capitán general de la cuarta región.
ro %88), al llO)ledo que fué del regimiento de lnlante-
rfA UlnstitaJci6n ndm. 29, PedrQ Casas Arnau, vecino
de A.m~ (Gerona).
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Se ....... el emploo de teniente de la escala de
~JJlem..r. de Caballería, ~n la antigüedad de 30 de
dicumb.. !le 19240. al alférez de dicha eseala, afecte 81
Gropo ti. ~1Iel1'a de Instruoci6n, D. ViCE·nte Orovio
I.&rrtlA
21 de febrero de 1925-
. sen.. Oap¡... general de la primera regi6n.
Articulo 10.
i). Luis Perdndez de 1. Puente y Solórzano, Iscendidl', del
rcaimiento de Cazadores Talavera, IS, a disponible en
JI lt-S" región.
• Lonnz. Nrcz Migutl, ascendido, del Depósito de 8e-
mentales de la tercera %o"a pecuaria (sección de BaJea-
reOj) a dispon,ble ell dichas 151.5.
» Ramón Montero Oonzález, ascendido, de ree;nplazo en la .
primera región, continúa en la mismo sihlación y reai6n.
» Oregorío Oallo Mot., a\ccndido, del Grupo de fuerzas
Regulares lndlgenas de Melilla, 2, a disponible en dicha
plaza.
• Jcnlcio Despuj"l Trenor, ct'nde de C¡spe, dd Grupo de
Furrzas Regulares ndijZer.as de Alhucemas, 5, a dispo-
nible en la tercera región.
• Jo~ Cab.nillas Prosp.r, del O'upn ~ fuerzas Regulares
Indigenills de Alhucemas, 5, a disponib:e en la primera
región.
Te.lentes (E. R.). ..
Artfculo 1..
D. Rafael Oalera Diaz, ascendido. del re¡imiento de Cau-
dort5 Treviño, 2b. al mismo.
• Julio feroánda Alvarez, ascendido, del re¡imiento de
~cerosRey, 1, al mismo.
» M9is~s Buenaposada OonúJez, uccndido, del rqimiento
de Lanceros farnesio, 5, al mismo. •
Real orden de 19 agosto de 1924 (D. O. núm./lJ.I).
D. Ablano Perales Rincón, del primer regimiento de reserva,
de plantilla, a disponible en la primera re¡IÓft y afecto
para haberes a du:bo Cuerpo,
Tenienta.
Articulo 1.-
D. José Samanleio. y Gómez 'de Bonilla, del re¡imlente de
Cazadores Aldota'., 14, al de ~ncel'Ol f.meaio, 5.
• Antonio P'emández Heredi. y Zayu, del regimiento de
Cazadores V.toria, 28, al de LancerOl Sa¡unto, 8.
» Senén Oa,d. V.ldél, dd relimienlo de Cazadora Villa-
rrobledo, 23, al de Lancero. Borbón, 4.
Ai'IUCA
POnl)lOl.
D. Lui. lópez de Letona y López, disponible en la IIplima
región al re¡imicnto de Cazadores Vltoria, 21.
» Eugenio Valderribano Samllier, delli>epóSlto de Semen-
bIes de la segunda zona pecuaria, al Clladro eventual
de Ceuta, en comisión, .io causar bIja en su actual
destino.
D. Manuel Triao Seco, del Orupo de Fuerzas Rqulares ln- j
~Ugenas de MeliJa, 2, • disponible en la primera re~ion.
» Juh'n stncbez Serrano, disponible en la primera Pe¡ión, 111
. rf'~miento de Cazadores Vill~rrobledo,23.
• Cipnar'o P~rtz Santana, ascendido, de la cuarta secci6n ..
de la ESC!Jela CentJ1l1 de Tiro, a disponible en la pri- ~
mera reglón. ~
• Miguel fagoaga Collazo, del regim~nto Cazadores Vilo-
ria, 2~, a disponible en la primera región.
Artículo 10.
D. Manurl fernánder Ojeda, supemamcrJrio sin lUeldo en
la primera región, al re¡imieato Lanceros Prfncipe, 3.
Artículo 15.
D. José ~llJl~rdo Romin, del regi~iento de Cazadora Oa-




D. Alfonso Oómez Pineda, del rei!imiento de lancuos Pdn-




D. Rafael Huerta Alfaro, del reaimiento Dragonrs Santiago, 9
. Y Cuadro eventual Ceura, al regimiento Cazadores Vi-
toria,28.
» Juan Aixa VilIarroya, del regimiento Dr.gones Santiago,
9, ~l cu(dro eventual de Leuta, en comisión, sin causar
baja en su cuerpo.
Capitanes (E. R.):
Articulo 10.
D. Juan Martín Rodrfguez, ateendido, del re¡imiento Dra-
gones NumancÍl', 11, a disponible en la cuarta región y
afecto al cuarto regimiento de reselva.
~Ol'••••
C;r.~lar· los jef.es y oficiales de Caballería que figuran
en I~ sIguIente rela~ónJ P!lsa,:, desti'lsdos a los cuerpos y si-
tl;'aaones qu~ también st: Indican, efectuando su incorpora-
cIón los destinados a Afn :a, con arreglo a la real orden drcu-
lar de 12 de mayo último (D. O. núm 108).
23 de febrero de 1925.
Tenientes coroneles.
Articulo 10.
'D. Pedro Escalera HA5Ptru~J ascendido, de disponible en Ja
pril1lera reRión, continua en Ja misma situación y reaión.
• J~ Polla Cisneros, ascendido, drl re¡¡imiento de Cuallo-
res Oalicia, 25, a disponible en la octava región.
'. flrandeco Montis Alle.ldt s.lazar, disponible.rn l. primera
reci6n, al primer reaimieloto de rtserva, de plantilla y
.delqdo efe (rfa Caballar de Badajoz, en comisión.
Comandantes.
Art{culo l.-
D. NlcoUI Contrer•• Rodrf¡uu, del re¡imiento de Caudo-
ra Tudir, 20, al. de Oallcta, 2S.
APJUeA
forzosos.
D. Aadrb OutiérreJ Viltre, IScendido, de disponible en la
cuarta re¡ipn, a disponible en Ceuta y cuadro eventual
dicha plu., en comisión. -
• Luis de Acuña Ouerra, ucendido, del regimiento de Un- .
ceros Espada, 1, al d~ Cazadores rlxdir, 29.
• Pedr. Rote.l' Azet, disponible en II cuarta región, al re-
puto de Cazadores Ale'ntlra, 14.
Capitanes.
Articulo 1.o
e. Llñlr."J¡JQ ·M.teos, dd regimiento ClZaderes Tetuán,
17, -' de DJ1lgonts Santiago, 9.
... Mariano Oómez Vega, disponible en l. sexta región, al re-
¡¡.ca.. de Cuadores TetuáB, 17.
•
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O. Maerin:> Santos Hernaado, del regimiento de La:leeros
SJgunto, 8 y Cu.drll eventual C~uta, al re~i.llicnto de
Cazadores Alcántara, 14.
• Antonio Llina'e~ A!laricio, del regimiento de Dra~ones
San.i.gll, 9 y Cuadro eventual Ceuta, al regimiento de
Cazadores Vilcria, 28.
• Sa'1tiago Calderón López Bago, del Depósito de Recría
y doma de la se~lnda zona peeua'ia y Cuadro eventual
Ccuta, al re~imlcnto de Caladores Vitoria, 28.
• Luis Abel1!., L1oria, del regimientll de Cazadores Victoria.
Eugenia, 22 y Cu~dro eventud Ceuta, al regimiento de
uzadores Vitoria, 28.
Al cuadro eventual de Ceuta en comisión sin causar baja en
sus cuerpos.
D. Ignacio Mang!aoo de Urrue~a, del regimiento de Drago-
nes Santiago, 9.
• Joaquín Souto Montenegro, del regimiento de Lanceros
Borbón,4.
• Ricardo P&ez Garda, del regimieDto de Lanceros Sa-
gun'o,8.
:t Manuel Gayan Vaquera, del regimiento Dragones Monte-
sa,lO.
• Jos~ Ramos de Sahs, del regimiento de Cazadores Alfon-
so, X,,, 21.
• Manuel Hernández Franch, del re¡imiento de Lanceros
Rdna, 2.
:t Ricardo BeoeHo L6pez. del regimiento de OraRones Mou-
t"sa, 10 y a umno de la Escuela de Equitación Militar
Alférez (E. R.).
.,Articulo 10.
D. Basilio 5,co Carretero, disponible en la primera re~i6n y
y af,cto al primer reRimientode reserva, al reljtÍmiento
de Cazadores Oalicia, 25.
Jefes y oficiales comprendido. en el apartado A delafUculo
segundo del real decreto de 9 de mayo último (D. O. nd-
"'ero 108)
Teniente. coroneles.
D. Juan Romero Brugues.
:t ';regorir.1 Monliel Martfnez.
• Pablo ~onte.ino Espartero, Duque de la Vicloria.
• Ram6n Puig Ramón.
• Ricardo Oarda Benltez.
• Emilio Pun Mágrantr.
Comandantes.
D. Eusebio Simaho Roig.
" 'nto io Andueza Garcfa.
~ Miguel Castro Miño.
• Fernando Casas Gancedo.
• Enrique Veiga Vuela.
• Antonio Goozález Bravo.
• Eduardo f.jardo y Escavits de Carvajal.
• Enriqu: González Ver•.
.CapItanes.
D. Manuel Chacel Norma.
• Enrique Albacele Mendicuti.
• Francisco Escribano Rojas.
• Mi.uel Aracil Aznar.
• Rafael Cañellas Meneses.
• Fernando Lerdo de Tejada y <Unzinotto.
~ Rafael Lacal P~rez.
• Aurelio Nonis Prieto.
:t Julio San Martín Caamaño.
• ArgentiDo Polo Alonso.
J Francisco Aguirre usarte.
~ Jenalo Ribot Pou•.
Tenientes.
D. Manuel OonúJez Ceballos.
• Juan González Anleo Noriega.
• Gabriel de Pa'acios Aldea.
~ Eduardo Lefon B~navente.
~ Jo~ Gonzalez Sarrii.
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O. Luis Ferdndez Cavada Oíal.
• An~d Lobo Nori~ga.
• Nemtsio MarI:. ez Hombre.
• Enrique Calvo y Fernáñdez de la Reguer4.
:t Buenave~,tu'a Morón Ibáñez.
• EShnislao Orovio Larrosa.
• Alfredo Media~ill. Garrido.
• Julio Oarda fernándt'l.
• Federico Martínez y de Sela.
:t ,Jos~ Carravilla Tor eño.
y Vicente de la Lastra Soubrier.
• Eleuterio Velasco Joaquín.
• Luis fernández Grande y Chavalera.
Jd. s y oliciales que no pueden solicit;.r destino a Afo.




:t Pedro Escalera Hasptru~.
Comandantes
D. Francisco de los Ríos Quintero.
• Joaquín Zejalvo Escofet.
• Casimiro Jimeno B.y6n.
• José Arce Llevada
• Celestino Oer Castro.
• Luis de S,ID Simón Fortuni.
• Miguel Anel Antia
Carlos de Barbáchano y Alvarez de Bobadillr.
• Julio r.cija Moralr s.
:t José Alix MarUnez:.
(.a~ftanes.
O. Cipriano Pérez: Santana.
• GrelC0rio OHII" Mota.
~ Salvador Ariz:6n Mejh, Marqut!a de Casa AriEb.
, Ricardo Balmori Olaz.
• I\ntonio Brrmú'lez de CAstro y Pla.
• Rodrigo de la l alzad_ y Vargu Zúi'liga.
• Enrique 5i..ehez Oc.,ña '1 del Cllmpo.
• Anlonio Moreno Reyes.
• Manuel Rico Prieto.
• Juan de la Rubia Pachteo.
• fernando de la Macorra Carratalá.
• Mariano B.rrasa EstevAs.
• Jos~ Alvarez: de Búhorque y Goyenecht, ..rtJu6& de res
T.ujillos.
~ fl'rnandC' fernández Pérez.
• Ftlipe Ramos Crespo.
• Joaquín 06mez de Barreda y Salvador, eo.de 4e ObcdoL
:t losé Ortiz Muñoz.
• Eduardo Oarcía González.
• luis Fajardo Mateos.
• Alfonso Barón Torres.
• Luis G6mez de Barreda y de León.
A1f~reces
D. Joaqufn Sánchez Sei:as OonzáJez.
• Luis Dlaz Alegria.
• JuaD de la Cerda y de las Bireenas.
• Carlos Cútoli COlg.
~ lua" Ponce de Le6n y Freire.
• Quilieno Onega O.rda.
• Orrgorio Oómrz Manin.
• feroand" Ocboa Urrutia.
• Emilio Bonaplllta Caballero.
• Pedro Ramonell BOix.
• Alfonso Calvo Jim~nez.
~ Francisco Lobo de Noriqa.
• Jo~ Miguel Bragado.
• Jos~ Loriente Callao.
:t Bartolom~ Ramonell Boa.
• Jo~ Serrano Rosales.
~ Manuel Oarda Martfncz.
• José Peña Vúquez.
• Manuel Millana ~añeres.
J • Culos Eguaris Ibáñez.
24 de febrero de 1925
-----------------------_..._------
D o. n6m. 43
D. José Esteban Valdés.
• Pablo Casado Pucho!.
,., Leopoldo Orle!!a Nieto.
s Alfonso P~rez Jaime.
• Santia¡o Mateo Manos.
Ofieiales comprendidos en el apartado e del real decreto
de 9 de mayo último (D. O. núm. leS).
Capltaae.
1). Francisco Dfez de Rivera y Casarés.
• Fernando Oarda Oonzilez.
.• David Azcarretazabal y Ochoa de Retana.
• Ramón Ruiz Jim~na Véla. .
• Enrique Maicas y d~ Meer.
Capitanes comprendidos en el apartado D del tul decreto
de 9 mayo 61timo (D. O. núm. 108).
1
D. Pedro Mediavilla frroz. . .
• ROielio Vignote Vignote.





Oinmlu. & declara desierto el concurso Mun-
~o por real orden circul8.r de 6 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 182.), relativo a la adquiRición de
-.rroe cubas "1 de municiones, por no cumplir en
'BU totAlidad ninguno de los modelos presentados
118 condiciones técnico-facultativas fijadas el' las
'bases tleIt bÚBmO. .-
En cuanto a loe atalajes If&l'a dichos carrol, no
&preciAndole su necesidad hasta que se 4dqui~
~ éstos, '7 reconociendo 'Que los modelos presen-
tadOll al concurso por D. Luia Muñoz Herrera, 1
(Jonstl"UCCionee Metálicas'7 wministros militares,
S. A. le ajustan a las condiciones exigidas, se
aplaza 811 construcción h8S~ la de aquéllos. la .que
.., adjudicaril en su dia a las citlfAdas casas. pOr
partes iguales "1 en numero igUAl al de carros que
8e..a,dquieran.
Se dispone asimismo, de eomormidad con el
apartailo tercero del art. 56 de la. vigente ley de
Administración 7 Contabilidad de la Hacienda pú-
blica. efectuar e) servicio por gestión directa,
dando así cumplimiento al real decreto de 23 de
julio último (D. O. núm. 165). que ordena la ad-
· quisición de 200 carros cubas con sus atalajes.
<Alreeiéndose de modelo para la construcción de
que se h~' y presentado por la Comisión de
pruebas UD proyecto de carro cuba y de municio-
Des¡ univer$l. que se estima de gran utilidad;
se prÓcederá • la ejecución de dieho proyecto por la
casa que ha presentado el modelo que más se
apronm,. a las condiciones exigidas, verificándose
la constroeei6n de) modelo proyectado en el plazo
má~imo «le dos meses, aL completo de sus elemen-
tos; siendo cargo esta construcción al capítulo
tercero, añfculo únicq, de la Secci6n cuarta del
~gent.e presupuesto, y una vez terminado y so-
metido a \as pruebas necesarias, será declarado
reglamentario para el Ejército, como tipo único
• carro cuba 7 de mtmiciones,' distribuyéndose
la coDñrucción de las 200 unicl&des a que se refie-
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re el expresado l"eB1 decreto, entre las casas que
más se han distinguido en el concurso y que se ci-
tan en la memoria de la mencion,uia comisión de
pruebas y en la proporción señ~ en la mism&1
previA la confomcidad de estas casas.
23 de febrero de 1925:
Señor:..





se designa para cubrir 'U,Ila vacante de teniente coro-
nel de Ingenieros en la seooi6n de MDvilizaci6n de In-
dustrias civiles, oomo :resultado del C(Jlcurso anamciado
por real orden circular de 29 de noviembre QUimo
(D. O. n~ 271) a:l de igual empleQ y Ou.erpo. dolJ
GnlgOrio Francia Espiga, de la Olmandancia , resenl
de Burga¡.
23 de ~brero de 1925.
seriores CapitaDt:8 ~nerale& de la prlrntra ~ suta re·
giones.
SpJior Interv~ general del Ejéreito.
IUrltAlI
Ha prartado Ervici(fl en e'1 bata1l6n milfO de Inge-
JUeras (Isla de CUba). en la Com.paMa de FeTocatTilee
de dicha Isla, en la Olmandancia de Ingenierq¡ de La
Ha.bana en el ouarto regimiento de ZApadores K1nad<>-
ru, en 'Ja Coma.ndancla de Melllla Y en la Comandlln'
<:in y Reserva. de ~gos, actualmente. Seis &60&, cLooo
~ Y veintiséis d1lls de t1lempa de \::Amp&6a. Ha des·
l q>eiiado }q¡ cargos de jde del detall '1 de la Olman·
dancia y Direre,lón accidental de los talleree del Kate·
nal de ln~'Jlieroll y ha prestado servicios en la Olmllb-
daneia de ~. Se haJla en. poaeai6n de la medalla de
Me)\IIa,. cruz de primera clase de MaJ'lla Cristilna. cruz
y pleca de San Hermenegildo, dos cruces blancaa del
MéritXJi MIlitar Y. couatrQ rojas de igual orden, dos de
ellas penslonadas.
Los~ y oficiales de Ingenieros que figuran e:DI la
~enterelaclón, pasan a servir 106 dE5tinOft que en
la misma se les seflala, incorporándq;e con 1urgencia
106 destinados a Africa..
Asimismo se .oon.c;ignan a continuación de d.iclle re-
laci6n en ~imiento de IQ ciiBpuest.o en el pálrnlJJ
segundD del ~u.Jo 13 d~ real decreto de 9 de maye
Iíltimo (D. O. ntím. 108), 106 jefEs y oficiaJes ~pre~
did06 en el apartado A) del artku.k> sefl'lDdo de dicho
rea'l d~eto y los que nQ pueden lr>li~tar (j5tino vo-
luntario a Arrice. pq!" faltarles~ de seia meses pa.
nt ser de6trn.oos .fbrzooos.
23 de reMero de 1925.
Señores Cailita.nes generales de las ~~es.
Sefior I~entor general del &jército.
TealeDks coreeeIee
D. Emi~o Luna BaIbl, de disponible en la lIElKWlda re·
igi6n y en romisi6n En la (bmandancia y reser·
1Ia de sevilla (Granada), a la <:unaDdancla de
Cartagena (V.), .
~ Enrique Milián Martí!Dez, de la Comandanda y ne-
QllI'V& de :&Jrgos. &1 &eg1mOO regjmieoto de za
padoo:'e<l Minadores (V.).
• Ilanuel Jiménez Fuente. BBCendldD de la O:>mtu1-
dandia general de la séptima región. a la O>man·
dJ&ncia y R~a de Burgo! (V.).
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D. M/UIlDeI Azpiazu Paul, ascendidq de la Jel&tnra del '11 Jelt's y oficiales que no pueden IK)}I;ttar dest1no ~Wl·
Servidlq Hilltad' de Ferrocarril~ a disponible tarío a A1!rica por faltarles menos de aei8 .....
en 1& primera regi6n. lle2ÜD cft.Jwl0, p8lra ser destinados forZ(8)ll.
. ColbaDdaDW ColbaDtIctM
~ Ramiru Rodrlguéz Borlado Ma.rt.inez, ucend1do d.
I aceden~ en • 'Primera ~nlt a e~~ enla aisma.
(Qltufll
D. GQn_Jo Briones :MediDa, del <mano regimiento de
zapadores Minadores, al tercer l'eitim.1entv dI
tcual denominBciOn (\l.).
» KJ.cuel pé~ Gil, de la Academia del CtJcllPO y en
1CQmisi0~ en el <J18dro evenw.al de Ceuta. al cua.r-
to ~iento de zapad~ Mi.nadores (Gl'oIl,pO e1·
pedidoDarJo) sin dejar su destino de plantilla.
> Rodrigo de la iglesia y de Varo, de la Cbmandan
da J Reserva de Sevilla y delegado gubernativo
lile Olvera. a la <bnandlUlCia de Menorca, con·
tin·u~do de delegado gubernativo de Olv€l'a..
, Jaime NaQs..l :r Fernández Arroyo, del segundo re-
~to de Zapadores Mined~ al O>n.'léjo 8A-
premo d<' Guerra. y Ma.rina (V.).
> Félix 14qlina. y Gonzállez Asa.rt.a, de la Academia de
Cuerpo, al segundo regimiento de zapadmes Ml.-
nadores eV.).
t Joaquín &yo Giront, de la Cbnwlndancia de MeUlla,
al ba.tallOn de Alumbrado en campalia (F.).
> Manuel Arias Paz. lUallLdldo de la Comandancia. de
Laracl1e, a la de MelUla (F.).
# Mario Soler Jover, de disponible PI*' eniezm.> en
C6Ma, aJ .quadro eventual de C'alt&
'.bnleDtM
D. Joaquin &16n D1Az, del primer regimiento de Te-
légratCl8 (1uerzas ~ped1clana.rias) al rn1sroo(V.).
» Ra1mu.ado ~z Llor6DS, de la Q)mandancla dfl
Laracht', aJ primer reg1mtentD de Telé¡:r&t08
(fuerzaB expeillclCfla.rlas) (V.)
~ PMcual Latorre TAlTega, del quinto regimientQ df
Zal*10rell llinadores, a la O>.mandancl.& de La-
rache (V.).
> Ln1e Betle«6n Ca..*llAno, de la OoIMndatrcla de He-
lilla. a.l~ reglnúento de FWrocarr1IP8 (V.),
» .1_~ D8I1is, del~ reglmientQ de Zapa
dores Kinadores, a la <bmandancia \le HelUla
f1'Q1UDtario) :
JefE8 l1 daitdá t.nmprendidos en el apartado A) de]
~o segundo del :real decreta de 9 de ma.vo Ql·
tI.mo D. O. nl1m. 108).
'l'ftLluu. eonaelet
D. Fe)ipe Jfartínez Romero..
~ Miguel Manella Corrales.
'» Fer....dq Martúlez Romero.
{lolblUl4lete6
D. Juu Casado Rodrigo.
~ EQwmIo Uds SUbi,iaD&.
> Trinidad BenJu,mea del Rey.
» Lorenzo Angel Patifiq
» Joaqum (bll Fuster.
» Ennq-e Rolanm Pera.
o.pl._
D. NataJio San Román Fernández.
> Adolfo PieITad· Pérez.
» Frt.ndsfJo Barber'M Tros de l·tard~
> ClU'108 salvador ASCIlS).
> Joaqufn Pér'Ez Seoane Escall'io.
> Cristino Cenera Rqyes.
> Vdeente S&nchotellP Latonre.
, PIo Fernándes lIIulero.
> .JIu_~ ROdñguez.
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D. JetIé :María Lavi1ia BeráDger.
> Jooé Fernández de la PiuflDt8 '1 Fernindes de la
Puente..
> Ramiro~z Boriado MartíDe2.
~pltaDcll
D. Muiano del Campo ~nta1ApiEJdra.
- Francisco Heooyo Ba1ios.
> Pedro Pou Mu.rtra.
> Ram6n Botlll CbmbeUeIL
» .Antonio GarcSa Vel1ep.
, JlÜio Bra.ndis Benito.
> Eugenio Calder6n Montero lUoI.
> Angeles Gil Alberelkls.
> I.a1iB Melend.reras Sierra.
> EnIfique Gazapo Valdés.
> ISidro ~lvo HE'M1afz.
> Vicente Laquidain Al'rlI.1'8&
> Manuel Mo.%O Dura:ad.
~DhD_
D. Juan Becerril Peigneux d·~.
, Se.lvador·GOmez ~i11on.
" Antonio :s,.zán Martl1nez.
> José Calbet Murga.
':t José Menéndez Alvarea.
1.cB oftc,iales (E. R.) ~ ftCUl'Ul ~ 111 Ilpi" re-
1&C1(~n pas8ID a servir los destinos que leO la JlÚIIIDa
llfI les sefill.la.
Asimisoo se ooIUdgnan a oontin~6D ., 4fJclla re·
laciOn en cumplimiMto de lo d~sto en el pt.rrato
segwtdo del a.rtfoolo 13 del real .~ecreto de 9 de maJl)
QUfrm (D. O. ntUn. 108), los oficiales cxnprendldcl! en
el ap&rtado.A) del art.fcuJo .~ndo de dIcIIo ~l de·
areto.
23 de febrero • :tn5.
8do.res ~i~ne8 ¡eneraIee de 1& primera, ...... aép.
urna y octava ~one&
5e4or InterTen.ror genEnI del Ejército.
<apltutll
D. Ciri&co Rl1lz Pastor, d~l sexto .reg:tmieat. • Z&p&
d~ Minadores, a la Comandancia '1~a de
O:ll~a (V.),
» Mariano Gómez Herrero, de disponible e!l la sép
tima regi6n. al sexto regimienlP ele ZApadoreI8
Minadores (V.).~ lIa.rcelinq Aguilar 8ell'rano. aaeendlido, del lIfIUDdG
regin!iento de FenttarTiles, al serlIt -.pmiento
de. zapadores Minadores (F.). ...
'l'eDle.w-
D. Viotor vUaseea Cano, asceodido, del~ rqlmiell-
to de Z8IP&dores Minadores. al mismo fV.)·
Oficiales oomprendidos en el apartado A) 'el ar'ieuJo
Egu,noo del real d6:reiP de 9 de mayo QWIlIlt (<<Di.·
rio Oficial> nt1m. 108). .
Tenle."
D Manue.] MMtm Buitrago.I ~. Kanuel Mulas González.
'> Angel Valle Gaizán.
~ Isa.ciq Caflas Ar1a&
Alr~
D. Diego :Fnmro Guerrero.
'> 'I'omAs Bodriguez Garela.
., Kanue1 Pri~ González.
'> Vicente Na~ Roses.
2.4 de febrero ~e 1925 D.O.D6m.43
el Oelleral ellcar¡ado del delpaclle,
l>aQ17B D. '1'm'D'.ax
El celador de Obras Militares de 108 Olerpos subalteI'- I Con 1.000peselas desde 1.- de marzo prtJximo.
nos de lngemeros. don Pablo de} R1.o Alvarez, disponible
('\1 la quinta región y en comi.E;i6n en los talleres l1elCapitán, don Manuel León Rodríguez, del Grupo de
material del citado Cuerpo, pasa destinado a 105 misl'tlOS Gran Canaria.
4le plantilla, y el dibujante de 'los exprcsadl:ls Cuenpcn Otro, don José R<J1rfguez Navarro Fu.entes. de exce-
subalternos. don Mariano Raspal Aguira, de la Coman- dente en la primera región.
lIancia '1 Reserva de Madrid. ~ rtsidencia en Toledo, Otro, don Manuel ID;oolano LlCl''Ca, de E'Ibedenoo en la
lo es también a los mencionados talleres, con el mrác- primera región.
ter ambel de Toluntarios. Otro. don Vicente B~o Cirera, de la a:.nandllJcia d&
23 de febrero de 1925. dE1 Melilla.
Otro, don Cristino CeI'Yera RE\fes, del batal16a de A:}IllJl-l!Iefiores c.,pit&nes generales de la primera y quinta. re- brado en MU'N"'lal1a.
giOllM. ~--
8efl0l' llItenentDr general del Ejército.
,Ú)S ...-,;ea- de Ingenieros comprendidos en la si-
~iEIDt,e I'Ie1Ación, pasan a servir los de!'ltlllOS ~e en la
misma. R }et! sefiala, incorporándose oon lU'geIleia ]o¡¡
!lestinad08 a Atrica..
. 23 de febrero de 1925.
Sefiores CapiUu1es generales de la primera, quinta y oc-
tava regi~es y de Canarias :r O>mandantes genE'I'lI.I~
de ~uta y Melilla..
Sf-fior Interventor. general del Ejél"CitQ.
Nemesi. Aldcamil Vallejo, de la O>mandancia de Ceuta,
a la de Melilla (V.).
José Jiménez G6mez, del Gr:upo de Tenerife a la Cq-
mandancia de Melilla (V.). '
. Enrique Alcole- Alonso, del rcgimiElllto de Aerosta.ción,
a In. ee.nandancia de Ceuta (V.).
Jo~lio.n. Garela Mart1ne~ del primer regimiento de
Telégrafos, al Grupo de TeneItife (V.).
Luis Madin Ferná.ndez, del servicio de Avtacl6n, al re-
gimiE'nto de AerostacióD,
Juan~z Ge.rcía, de la O>mandancia de La~
che, al lleI'VicJ.o de ATiación (V,),
SUELDOS, HABERES y ORATIFICACIONES
Circular. Se concede 1& gratificación' de ektivldad
!le 600 '1 1.000 pesltas -auales a partir de. 1 de marzo
pró~. a .I~ jetes '1 oftdales de Inp;eDl(;T'{JJ que se
expresan era la siguiente rel6cl6n. a exc6pc.l6n de lo6
CfU'C se han... ettedena, sin sueldo.
23 de 1'cbrero de 1925.
Seriar...
Con 500 pe~tas desde t.- de marzo prtJximo.
Teniente c.ronel, don Droctoveo Casta.ii6n. Regoora, de
este Ministerio.
tbmandant¡, don lJuis Val~~l ¡y L6pez Espila, del ba-
tallón dE' RadiotelegraNe de campaña.
etro, don J~ Cubillo Flu,iters del regimientQ de Ae-
~6a '-~•. doII F'ec1'eriw Ma.rUn de la &alera. de la. ect
mandancia de. Ceuta.
"'pitán, 00a Ernesto Vill&r Molina, del primer regi·
miento de Telégrat\;ls.
etro, ao. Rata€{ Estevan Ciriquián. de la ilimandancia
y ReserTa de Zaragoza.
etro, d......anDel Miflambres Be,.Xel', del cua.rto regi-
mient. de Z.padon!S Minadora
etrq d.Ga Rodrigo Gonú!e% Fer.nánd~ de la O>~
d&ouIa de Melilla.
Otro, do. MWJeI Pérez Gi}, de la Academia del Cuerpo.
otro, doa (.ud Norefia Fer'I"er, de la Oomandancia exenta
de A~!lIticL
otro, doB Ratael Ga.reía y Gard'a.de la Torre, de la
<bmaad8ocia de Lanche.
Otro, doD Antonio Cué Tidda, del se&undo rég{mienCD
. de FerrocarrileA
Otro, doa JosIJ Pesquelra Darnabeu, del primer regirnien-
f.o de Ftrroca.rriles.
Otro. da. <:arloa HEIl"rel'& Keroeguer, del segIUldo re¡ij-
u€lllotD _ za~ MiJladoI'ell
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••
seccIon de Sanidad ltllltar
DliSTlNQS
Se destina a los jefes y oficiales farmacéuticos
de Sanidad militar que figuran en flt. siguiente
relaci6n, incorpoTána.ose con urgel'l'Cia el ,lestin&do
a Mrica.
23 de febrero de 1925.
Señores Qlpitanes generales de la primera, segun-
da; cuarta y quinta regiones y Comandante ge-
neral de Melil1&l
Señor Interventor general del Ejército.
Subinspectores farmacéuticos de serunda cl..e.
D. MillUel Robles Pineda, del hospital de Zarago-
za, a la farmacia militar de Buen Acuerdo
(Melilla;), de jefe. (V.)
:. Gabriel Romero Landa" de disponible en la
primera regi6n, al hospital de Zaragoza. (V.)
» Jeoaro Peña Guerau; ascendido; del Labora-
torio Central de Medicamentos; a disponía
bl~ en la primera región. .
FarJnA.Céutico mayor.
D. Rafael Xñnénez de la Macorra, ascendido, del
Laboratorio de Medicamentos de Málaga.
a disponible en la segunda región.
Farmacéutico prilnero.
D. Juan Salvat Bové, del hospital de Barcelona~
a disponible en la clUlrta regi6n.
Farmacéutico segundo.
D. Clementino Villaverde Almarza. de la farma-
cia militar de esta Corte. núm. 3~ al hOilij)i-
tal de Barcelona. ev.)
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Se nombra' t.vmacéutico auxiliar del Ejército, al
cabo de complemento del cuarto regimiento de
Sanidad, perteneciente en la. actualidad a lti Com-
pañía mixta de M.elilla, D. Ricardo Mías Codina.
voluntario ele lID año y licenciAdo en Farmácia:
D.O••6m. 43 24 de febNro de 1925
23 de febrero de 1925.
~o a prestar lIU8 servicios a loe Grupos de
Hospitales de Melilla. '
23 de febrero de 1925.
Señores Capitán general de la. cuarta región y Co-
manqante general de Melilla.. •
Señor IBterventor general del Ejército.
El Oeneral encargado del despacho
DuQUll DII: '1'Im1A1'(
-~-------~.~ ....'..._----,---
Secclon :de Instrutdon, Reclutamiento
, cuel'DOS diversos.
DESTINOS
Circular. Por -resolución fecha 21 del actual, se
confiere cl: :mando de las Comandancias de la Guar-
dia Civil, a los jefes de dicho Cuerpo comprendidos
en la siguiente relación..
23 de febrero de 1925.
Señor...
Tenientes coroneles.
D. Ri.eardo del Agu'l Tejo, ascendido, de ia Co-
mandancia de Ciudad Real, a la ,de León.
:t Angel Bueno Rodrigo, ascendido, ,de 'La. Direc-
ción' general, a la Comanda.nd'a de Ore.nae.
;) Luia Martínez Boniche, de la Com;&ndancia de
León, a la de T8tlragona.
-) Pedro Ureta del Campo, aacendido~' de la Co-
mandancia de Caballeaia del 21;- Tercio; t.
1& C<*nandancia de Oviedo;
(Jireular: Se deatinan a 10l!l Centroe y dePenden-
ciaa 4Iue se expresan, a. ~ jefes y oficialeB del
Cuerpo de Oficinsa Militare. que figuran en la
siguiente relación., incorporándose eon urgen~ia el '
deetiaado a Mri~.
<: ArCb:iTero se&'DJldQ.:
;U. T0aá8 Jiménez Sa.nz, ascendido, de la Capita.-
JÚa ~nerai de la. tercera región, diaponib!'1
ea la misma.
Arclt,iTenJ8 terc:~l'QI¡
D. Luis Delgado Navarro, disponjble en la 8exta
~ón', a. la Capita,nia. ileneral de la ~épti­
_a (voLunta.:e'io)·
» JM4uin Alvaro Acebedo, del V.iear;iato gene-
ral castrense, :l la Capitanía genel'8l1 de la
tercera región (voluntario);
... 'Jomás Serna Mira, MCendido, de este Minis-
terio, al Vicariato general- castrense (volun-
tario). .
Oficiales primel'08~
-n. JtIIlé Martí Alba, de la Comandancia geperal
de Melilla:, a este Mlinisterio (voluntario).
» Antont:o Blasco Delgado, del Archivo general
militar, a la Comandancia general de Me-
liUa (voluntario).
» Félix Gómez de Ancos. del Cuartel gencra!
del General en Jefe del Ejército dc España
. en Africa. a este Ministerio (valuntario)..
, CarJnelo Garcia de Ceca y Egocheaga, ascen-
4Odo, del Ai'chivo general militar, al m.ismo.
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OfteiaIu ..,.:adoe~
n. Felipe Sanz Mi-·~l did de .
_:t'ta d B·- a.ecen o, 1 GobIerno
LU,Ul l' e urgoe, al lDlismo
~ :iW.~el de Arcos Malina, ascendido. del Con-
seJO Supremo de Guerra y Marina, al DlI8ID.O.
Oficiales terceros.
D. F'ran~jsco Perelló Gareia: ascendid ' d
,Mm" , ' , 0, e ests
. lste1"1~" a la CapIt&nla generaL de la sé
t!ma, reglOn (forzoso); P-
::. J OSt; '~j1el~.Apezteguía, ascendido, del Go-
bIerno militar de Orense, a ~a Capitanía
neral de la. quinta región., ge-
, El capitá~ da Infantería D. José Cortés Amo-
:ros, prom0'.'ldo a dicho empleo por real orden d
18 del .corrIente mes (D. O nwn' 3") e"; «:d - d ,... ", on...nuara.~mpena.n o el cometido de profesar, en comi-
~lOn; en La Escuela Central de o.;_~__:_ h~ te . ., d 1 'UJ'oUL&~ asta~a nmnacwn e curso que actvaJ:m.ente se está
desarrol!ando, por halla.rse. c~mpréndido en la TeaL
o~den Cl.reuIa.r, de 21 de d1C1ernbre de 1917 (<<D' _
'1'10 Oficial> numo 288)•.' 18;
23 de febrero de 1925.
Señor CaJ1itán general de ia Jriferlll Tegión:
Señor~ Interventor general del Ejércioo , DiTec-
001' «le la Escuela Central da Giro,naai ..
Paltan destinados a loa Cuerpee que 8~ indicau.
los músi.c08 mayCAre8 'lU' a CQntinuaei6n se rel...
cionan.
23 de febrero de 1926.
Señores Capitana ~enera1. de la p~ se-
gunda, •c.ua~, qwnta, sexta y octava regionea
y de Ca.narl88.
Señor Interventor general de~ Ejércit«
ti
M6si~ ..yor de prilQer.~
D. Sebastián· Cabezaa Rama., deJ batallón de AlOA-
taña La Palma, octaTO de Cazadozea' al
reginXiento de Infant;eria Borbón, 17 '(vo-
lunta.rio);,
Músicos mayorq de segunda.
D. Juan l3emle:zo de Mateo, del regimiento d.
Infantería Reina, 2.. al de AmérJcá.. 14 (vo-
lu;ntariO)1o
» AAtre1.io Rameu Cual1ado; del de Infanteria Ta.-
Tragona, 78, al de la Rcina, 2 (fW':&06o).
Músicos mayora de tercer..
D.' Cándido San.z Rojas, del reeimiento de Infan-
tería Z~, 8, al de Tan-agonai 78 (vo-
luntario).
» AntonLO Casaurrán Soler, del de Tener,ife, 64,
al de San J4aaci&'l, 44 (voluntario)~
» Cándido Gómez M~oa, de nuevo lDgTeso y eA
prácticas en el regimiento de Infantería 1n-
memoria:l del Rey, 1'~ al' de ~ra, 8 (for-
zosoJ~ ,
» Silvanio Cervantes e Iñigo, de nuevo IngresO
y en práCticas en el reg¡púen\ü de Infante-
ría Constitución, 29~ al de Zara.goza. 12
(forzoso).
D: Justo Sa.nsslvador Cortés~ de nuevo ingft80 ..,.
en prácticas en el regimiento de Infantería
Vergara, 57, al de Burgos; 36 (f~)~.
~ Manuel Gómez de Arrliba, de nuevo ingreso ..,.
en prácticas en el Teg~ento de Infanreña
Sahoya; 6, a~ batallón de Montaña La Palma.
octavo de Cazadores (forzoso).
Circular.. Se destinan a los Centros. y depe-n~
d.encÍias que se expresan, a los e9Cribientes del
Cuerpo de Oficinas Milit¡1res que figulfl.n en ~a
siguiente relaci6n. incorporándose con urgencia
el dp.stinado a Mrica.
2~ de febrero de 1925.
Señor...
•Escribientes de primera clase
D. Doroteo García Romero, de la Escuela Supe-
rior de Guerra, a la Sección de Interven-
ci6n. (V;) :
» Rafael F~rn1í.ndez ~aIlejo, del ~s~o. MaYOI
,Central del EjércIto, a este MlmsterlO. (V.)
1> Miguel Aznar Aycart, del Estado Mayor Cen-
tral del Eiército, a este Ministerio. (V.)
:'t Julio Romaguera Carreras, de la Sección de
Intervención, a la, Comandancia general de
,Ceuta. (V.)
~ Buenaventura Santamaría Martínez, de este
Ministerio. al Estado Mayor Central. del
Ejército. (V.)
;) Pedro Navarro Totres, ascendido, del Gobier-
no militar de Almena, al mismo.
D.O.aíma.4!'
9J_ Amores Rodriguez: ascendido; defF.st.adl
:M.ayor Centra! del Ejército, al mismo.
Eecribientes de segunda clase
D. Timoteo Martínez Lecumberri, de la Capitanía
general de la primera región. al Estado
Mayor Central del Ejército. (V.)
Antonio Portolés Lasobras, de la Capitanía
general de la sexta región; a la'de la pri-
mera. (V.)
Francisco Criado Navarro, de nuevo ingreso.
sargento del regimiento de plaza y pO:ii-
ci6n, núm. 2, al Gobierno militar de Oren-
se. (F:)
José Picó Izquierdo, de nuevo ingreso, sar-
gento del regimiento de Infantería América.
14, al Gobierno militar de Toledo. (F.)
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO D~'L
EJERCITO
Se concede 6 los indlviduo~ CQ'llprondidQl; en lo. si.
g:uicntc relaci6n, la devolución de las cantidades qtIt'
ingre5&~n _para redlUcir <'1 tiempo de servicio en fila~
las cua,les perc~!Jirán las peNlnas que hicu3ro,a.· el de.
p6sito Q las Ilutorizadas en forma legal,,
21 de febrero de 1925.
Seliores Capitanes generales de la prlmora, sCfJUJlda, ter.
cera. cua.rto., S(,lta y octava rcsiolllll8.
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Adolfo de Pertnat y Gar-
I\fadrid ••••.•• Madrid ••••• Madrid, 2 ••••• ·c!)ro. Madrid ••••da Ollnqui. •••••••••.. '922 9 '922 1.357 1.000
Oabino Sau Montero'•..• 192. El Berrueco .' Idem........ AlcOlla ....••. 16 <1~m • 1C¡24 3. 102 ftlero ..•••. 5°0
M.nuel Herrero González 1921 'órdobi ••••• Córdoba•••. Córdoba •.... 18 idem. 192 • 506 1:cSrdc b~ •• 500
Nicolú Crespo Gallart ... 192 • "'alencia ••••• Valencia .••• Vl1encia, 38 • l' deol. '924 1.•8. Valencia •. 1.0Ol)
Gaspar P~re2. P~rez ...... '923 AIi~nte .••.•. Alicante...•• Alicante ••.... 15 idem '92 :1 811 Alicante ... 5°0AntoliaDo Miró Mira •.••• 1921 Pinoso .•••••. ldem •••.••. Idem .•.....•. l' d~m . '911 992 [dero •••••• 500Jos~ B..omati Sáncbez ••.• I fU4 Santapola ...... Idem. •••••.• Orihuela ...•. 3 ·'nero 1924 8. Idem •..••• 1.000
Isidro Ram6n Bernabeu .. 1924 Gra"ja de Ro-
cllmora •••.•• Idem ••••• ,. ldem......... 11 r.bro. '192 4 521 Idem ...... 500Jaa~ Gacefa Torres ...••• 1924,Elche ..•...•. ldem... , •••. klem ••••••••. 14 dgOsto 11)24 608 Idem ..•..• 5°0Bo~.._ ••" V••, YP~I .••3r.."'0' do D"ul•••.•• 'M.o'......... 3 febro. 19 23 498 Barcelona.. 500ncas ••••••••.••..•.•. Monserrat. • 1
Ignado Gabicagog885coa 1915 Ereño .•• ~.,. Vizcaya •.•• Dur.Dlo •••.• 28 nobre. 1924 ¡84 ViJ.caya ••• 1.000
O:uaecbevarria • • • • • • • • I
Oviedo •••Andrls Gunzález 50ber6n, 1923 Gijón ••.••••. Oviedo ••••• ¡Oviedo ..••.• 31 agosto 1923 1.4 23 Soo
El Oelltral encargado dd deapacbo.
DuQuB DI: Tan1m'
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D. O. atllL~ '24 de febrero de 1925 547
DISPOSICIONES
de la Sabseeretarla J Seeeloaea de elite Mlalaterlo
J de las Depeadead.. ceatrales.
CllJIJu SIJIUII de 'Iun , lID1ai
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este C9nsejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Direcci~n ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo sigu:iento~
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado 'con derecho a pensión, a los com¡prend.i-
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dos en la unida reladión. que empieza eon D.- Vieea-
toa Moreno Gancía y term.ina Con D.- Rosario Sardina
Rodríguez, cuyos haberes pasivos se ,les satisfarán
en la fonna que se expresa en dicha relación, mjen-
tiras conserven la aptitud legal para el percibo .,.
a 108 padres en coparticipación y sin necesidad de
nuevo señalamiento a favor del que 8Obreviv~.
Lo que por orden del Sr. Presidente manifies~ a
V. E. para su conocimiento y dem'ls efectos. Dioe
















IUDRJD,-T....... 1& Dll'OB'D • U oa...
Madrid 2 de f(bmo de 1925.-El Cene'al Secretario
/..uis Q. Quintas.
alm.yo ... 11924I1Murcla .........I~an Nlcolls.37 ....... IMurcla
16lnobre.. '1102IIIBarcelon~ IIBllb.O. 204 \sarcelon••••••11 '(A)




Murcia 1D.' Maria Torreclll•• Carela 1Madre 1O. Otro, Manuel Dlu TOlTecll\u 1I 1.-
Barcelona•..• :. _¡Vlcenta Moreno O.reía .: •••••.• \VhI4a •• "154ld.do, fmlll&llo Iunzo Moreao•••••• _.••••• ,
C. O. Melilla.... O.' Dolore. Reyel R.mol ....... Idem..... Suboficial, O. l'rancltco Palomo VerdalO...... •
Oob~oMmw
._] '''''5''' jD....... '.ti A dad qllt Pare- 11M~1eI Leya o real••uto' debe empaar el Hadmd. de la';ebe cll.r conoo· NOMB~~S CLASES a1IoDo. proylndaAllellto • 101 Inte· lneo coe c.-.Ia 11M de l. pellal6lI ca que
rea.dol y a 101 de 101 Intereudoa loe ., a08lbret d. los __lit le IaIDlIcu lilelel CODl!¡n'Cuerpoa
cau~tel P\aL ICt. - DI. M~ AtI el pIlOa1ue prlUn.dan
Ot ClUlIllIes
--- --
-- ~ILe.,et • jaUo 1860 y \ljllllo 1896. .64!R. O. 12 enero 1924 ..¡L~ 8 julio 1860 ., UIpio 1918 y realet75 'rdeaes de :20 lebrero~~.~.•1.8••~~.~~~~~ '¡81allo 1860 y 29 lUido Pa¡.' Dirección
, • 1.18 Y R O O 20' eneral de la Stl. Marf. de la (lbe'!MadrldM~dr'd'''''''''1Concepción RoldAn P.relo oo. Idem.oo •• Sarleato, Cario. Balre. Roldúl •• oo l.m oo~ febrero 1923 '(D: O. 6 Idem 1924 Ee!!da y cllSes~ n.2 :......... . ..I aI1m. 40) .... ...... PUIVU 1
Idem, : ~:~~I 8u~l~~~~e:. ~.e.~.~~~:~:::::: Padrea ••• Cabo, Ooualo OuUflTcz OuUfrrez............ al 2511~deal................. 17 aollre 19101ldem Ventura Rodr1illcz, 10. IdelD .
Murcia l[~:~~tí~~¡'O~~?~~ ::: ::::::: Idem Otro, Francisco SI.res López ....... .31 25 deaI................. 11 octubre. 1921 ~Murcla Alhama de Murcla Murcl .
J3én \ R~,I~e;~Z~e~~~~~o~;cii:: :::::: Idt1ll Soldado 2.', Olonlslo Coz.r HelTCroa...... g J deal .. ~...... 29 alOslll. 1021 a~n St&ur. de l. Slerr J.fn ..
Murcia.: Antonia Oarcla Alarcón .......•. ¡VIUda Otro, Antonio Orones Torral... :M6 751 deal......... 28 lebr 1924, Murcia Murcl Murcl ..La I . S.nt. Cruz Te- La Oliva (fuerteventu- Canarl..
•P. mu Jnan. Moral Madre Otro, ~du.rdo cabrera Morales............... .. 50 dt1ll. 5 IdemoO' 1922\ nerlle 1 r.). .. .
LuiO '" l~::f~V:~~o;~I«~;li;;~":::::::¡Padres Otro, Mlillel TelTón Ventoso...... - 50', de.................. 9 mayo 1~4Ifc'LUiO f,oreazan••.•.••••..•. LUlIO ..
I ~LeJft 81aUo 1160 y 29, , ja.lo 1918 real..•T3rra::o~a .. , ROlllla C.rdon. Prades Maclre Otro, Lul. Ch.varrf. Cardon........... l.. 00
1
órdenes de J de le- 19 lIIOIIo.. 1 .rr.lton....... orlosa • ITarra¡on ..
brero 1923 ., 4 sep-
tlealbre 1.:20 ..
O. M. Menorca .1 0 ,' Rosario Sardln. Rodr1illez .. Viuda .... Subollclal, O.Francisco Turf¡ano M.rUnez..... 736 ~IR. O. n eaero 1924 11 28 nobre.,. 1914 Corufta......... EI~crrol...... oo ..... \Corllfta ......11 ,_
. " i1
(A) Se le asigna la pens'6n desde el dla siguiente al del (B) Se le concede esta pensión sin perjuicio de continuar
fa' lec miento de su marido, que percibla haber de retiro, fe- cobrando Ja de 318,50 pesetas que con fecha ,29 febrero de
cha de la que arra 'ca la aptitud le¡al de la recurrente, pues- . 192-4 (D. O. mim. 101) le f~ asignada por desaparición de
lo que por muerte dI: aqu~1 no dlsfn.lta pensión al¡una. . lau otro hijo Salvador D faz Torrecilla. .
•
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